











































北原  糸子� 愛知県豊田市（2月1日～2日）�
日本赤十字豊田看護大学で関東大震災の日本赤十字社救護活動の調査�
北原  糸子� 大阪府大阪市（2月28日）�
大阪市史編纂所所蔵資料「澱川流域水害図」の閲覧と調査�
河野  通明� 三重県名張市・伊賀市他（3月8日～11日）�
名張市教育委員会収蔵庫・伊賀町歴史資料館他での在来農具の比較調査�
河野  通明� 山口県柳井市・周防大島町他（3月15日～19日）�
柳井市民具収蔵庫・周防大島文化交流センター他での在来農具の比較調査�
山口  建治� 中国　浙江省温州・泰順県（3月18日～24日）�
身体技法研究の一環として泰順県木偶劇団の人形劇調査�
河野  通明� 三重県松阪市・四日市市他（3月21日～24日）�
松阪市立歴史民俗資料館・四日市市立博物館他での在来農具の比較調査�
中村  ひろ子� 大阪府吹田市・福井県福井市・石川県金沢市（3月21日～22日）�
国立民族学博物館・福井県立博物館・金沢21世紀美術館における実験展示実施のための先進展示等の視察調査�
浜田  弘明� 石川県金沢市・滋賀県草津市（3月22日～23日）�
金沢21世紀美術館・琵琶湖博物館における実験展示実施のための先進展示等の視察調査�
八久保  厚志� 香川県小豆島（3月23日～25日）�
瀬戸内海の漁村景観について記録・資料収集�










佐野  賢治、中村  政則� 福島県南会津郡（2月3日～6日）�
只見町小林地区田植え踊りのデジタルコンテンツ作成のための現地調査、只見町文化情報発信システム検討�
現 地 調 査 � （2006年1月～3月実施分）�
主な研究活動�
　⑤樫村  賢二（COE研究員・PD）�
　　「オートバイ宅急便からみる韓国社会について」�
　　派遣先：延世大学中央博物館　　派遣期間：2005年12月1日～14日�
　⑥大西  万知子（歴史民俗資料学研究科博士後期課程）�
　　「アジア・ヨーロッパ・ラテンアメリカの情報発信（展示）の発達比較」�
　　派遣先：サンパウロ大学日本文化研究所　　派遣期間：2005年12月2日～18日�
　特別報告�
　　丸山  泰明（COE研究員・PD）�
　　「デンマークとスウェーデンの博物館で考えた二、三のこと」　�
